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AbelLjohn, 136,138, 153 
Adler, Egidius, 87, 90,104 
Agricola, Johannes, 112 
Albrecht, Herzog von Preussen, 46 
Alder, Cosmas, 198 
Aldrovandi, Ulyssi, 92 
Alexander V., Papst, 169f 
Altendorf, Hans-Dieter, 216 
Amerbach (Geschlecht), 192 
Ammann, Johann Jakob, 125, 154 
Am Staeg, Peter, 139, 151,154f 
Andreae, Jakob, 151 
Anhalt-Dessau, Fürst Franz von, 23 
Anna Alexandria von Rappoltstein, 
siehe Rappoltstein, Anna Alex-
andria von 
Anshelm, Thomas, 166 
Aquilomontanus, Hermann, 120 
Aretius, Benedictus, siehe Marti, 
Benedikt 
Arius, 148 
Augustin, 18, 32 
Augustin (Pseudo-), 41 
Augustus, röm. Kaiser, 82, 85 
Bach, Johann Sebastian, 50 
Baillie (Baylie), Robert, 161 
Bainton, Roland H., 184 
Barth, Karl, 27, 30, 35, 39, 213f 
Baumann, Jakob, 128 
Bebeccius, Franciscus, 87 
Becker, Cornelius, 62 
Becker, Hans, 159 
Behm, Michael, 68 
Bender, Barbara, 184 
Bengel, Johann Albrecht, 19 
Berck, Wilhelm, 115 
Berger, Thiebolt, 108, 110-114 
Bernhard von Clairvaux, 180 
Bernhard von Siena, 159 
Bessler, Peter, 111 
Betuleius, siehe Birck 
Beza, Theodor, 46, 60, 91 
Bibliander, Theodor, 80, 125, 190, 
195f 
Birck (Betuleius), Emanuel, 159 
Birck (Betuleius), Sixt, 159 
Blanke, Fritz, 184 
Blarer, Ambrosius, 73, 102, 131, 145, 
149 
Bloch, Ernst, 19 
Bluntschli, Johannes, 130 
Bodenstein von Karlstadt, Andreas, 
siehe Karlstadt, Andreas von 
Bodmer, Johann Jakob, 15 
Bonett, Alessandro, 148 
Bonett-Bellinchetti, Francesco, 131, 
148 
Bonneck, Hans von, 62 
Bonnet, Charles, 16f 
Borrhaus, Martin, 190 
Bossart, Karl Josef, 56 
Bourgeois, Loys, 46 
Brandenburg, Kurfürst Johann Sigis-
mund von, 47 
Brant, Sebastian, 91 
Branthwaite, William, 161 
Breitinger, Johann Jakob, 59 
Brenz, Johannes, 73 
Brinensis (Oerdt), Henricus, 159 
Brügge, Johann von (Pseudonym), 
siehe Joris, David 
Bruni, Leonardo, 172, 178 
Brunner, Fridolin, 133, 141 
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Brusch, Kaspar, 192 
Bucer, Martin, 28, 73, 80f, 179, 
221-223 
Buechell, Huybert Edmond van, 160 
Bullinger (geb. Adlischwyler), Anna, 
127 
Bullinger (geb. Zehnder), Elisabeth, 
141 
Bullinger, Elisabetha, siehe Wüst, 
Elisabetha 
Bullinger, Heinrich, 28, 73f, 76, 78, 
80-88,91-94,97,99-101,108,110, 
119-125,127,129,132f, 135f, 138f, 
141-159, 161f, 190, 192, 195f, 
200-202, 204f, 208f, 212, 221 
Bullinger, Heinrich (Sohn des Anti-
stes), 124, 144,154 
Bullinger, Johann Rudolf, 74, 91, 96, 
151 
Bullinger, Johannes (Bruder des Anti-
stes), 124,141, 144 
Bullinger, Johannes (Sohn des Anti-
stes), 125 
Bullinger, Margaretha, siehe Lavater, 
Margaretha 
Burger, Ursula, 150 
Butlerjohn, 81, 108 
Calabrese, Francesco, 147 
Calvin, Johannes, 27-45, 47, 58f, 73, 
82, 91, 103, 185, 189, 194f, 197, 
200, 202, 206, 210, 213f, 221 
Camerarius, Joachim, 91 
Cammerlander, Jakob, 79, 81, 105 
Capito, Wolfgang, 221 
Carne (Carnay), Jerome de, 106 
Cham, Bernhard von, 126 
Christoph, Herzog von Württem-
berg, 121,132, 142, 144 
Cicero, M. Tullius, 29 
Cochläus, Johannes, 28,193 
Coligny, Gaspard de, Seigneur de 
Chätillon, 153 
Collin, Rudolf, 125,154 
Corvinus, Christoph, 159 
Cranmer, Thomas, 212 
Crespin, Jean, 123 
Crüger, Johann, 47f 
Curione, Celio Secondo, 190 
Dannecker, Johann Heinrich, 5 
Danton, Georges, 11 
Daston, Lorraine, 77 
Davantes, Pierre, 46 
Day, John, 81, 108 
Diaz, Alfonso, 78-80,105 
Diaz juan , 78-81, 105 
Dryander (Enzinas), Franciscus, 80 
Dry ander (Eichmann), Johannes, 138, 
151,154 
Dudith, Andreas, 160 
Duns Scotus, Johannes, 28 
Dupeux, Cecile, 215 
Eck, Johannes, 28 
Eckstein, Utz, 196 
Egeri, Carl von, 128 
Egli, Tobias, 93 
Eichmann, Johannes, siehe Dryander, 
Johannes 
Elisabeth L, Königin von England, 
138, 142f, 153-155 
Enno I. von Ostfriesland, siehe Ost-
friesland, Graf Enno I. von 
Enzinas, Francisco de, siehe Dryan-
der, Franciscus 
Erasmus von Rotterdam, 173f, 202, 
210,221 
Erb, Matthias, 133, 139, 152,154 
Escher (vom Luchs), Hans, 127 
Escher (vom Luchs), Johann Baptist, 
158 
Escher (vom Glas), Rudolf, 128, 154f 
Etterlin, Petermann, 172, 178 
Eugen, Prinz von Savoyen, 161 
Faber, Johann, 28 
Fabri, Christoph, 193 
Fabricius (Montanus), Johannes, 120, 
131, 141, 147, 190, 196 
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Fabricius, Karl, 161f 
Farel, Guillaume, 29, 210 
Fast, Heinold, 123 
Federlin, Georg, 152 
Ferdinand L, deutscher Kaiser, 80, 
127,152,193,206 
Fincel, Job, 76, 87 
Forrer, Ludwig, 99 
Fortmüller, Johannes Valentin, 158 
Franc, Guillaume, 46 
Franck, Sebastian, 92 
Franz, Fürst von Anhalt-Dessau, 
siehe Anhalt-Dessau, Fürst Franz 
von 
Frey, Johannes, 130 
Friedrich IL der Grosse, preuss. 
König, 15 
Friedrich von der Pfalz, siehe Pfalz, 
Friedrich von der 
Friedrich Ludwig von der Pfalz, siehe 
Pfalz, Friedrich Ludwig von der 
Fries (Mellis), Augustin, 105, 107, 
109-111,115 
Fries, Johannes d. Ä., 81,110,125,159 
Frisching (geb. Zehnder), Christiana, 
141f, 144 
Fröhlichjakob, 102, 104-106, 111 
Frölich, Georg, 80 
Froschauer, Christoph d. Ä., 81, 92, 
119-122,151,154 
Froschauer, Eustachius d. Ä., 106 
Füssli, Johann Heinrich, 15 
Funk, Hans Rudolf, 125, 159f 
Funk, Johannes, 128 
Gallicius, Philipp, 131,147 
Gansfort, Wessel, 180 
Gast, Johannes, 84, 190 
Gaultherot (Gautherot), Vivant, 103 
Gengenbach, Ludwig, 150 
Georg, Graf von Württemberg-
Mömpelgard, siehe Württem-
berg-Mömpelgard, Graf Georg 
von 
Gerhardt, Paul, 47 
Gerson, Jean, 179 
Gessner, Andreas, 196 
Gessner, Konrad, 81, 84, 107, 115, 
125f, 190,203 
Gibbs, George, 217 
Glarean, Heinrich, 190, 202 
Glaser, Hans, 108, 112 
Gölitz, Johann, 113 
Goethe, Johann Wolf gang von, 16-18, 
21-23 
Gonzenbach, Bartholome, 59 
Gosel, Johannes, 113 
Goudimel, Claude, 46-48, 55-57, 62f 
Grass, Johann, 48 
Grebel, Georg, 15, 160, 201 
Gregor I. der Grosse, Papst, 58 
Gremp von Freudenstein, Ludwig, 
136, 139,152,154f 
Grynäus, Simon, 28, 93, 190 
Gutenson, Hans, 128, 154f 
Gwalther (geb. Bullinger), Anna, 154 
Gwalther, Rudolf, 84, 124, 145, 159, 
190 
Haab, Hans, 126, 145 
Hallerjohannes, 80,130, 141, 146 
Haller, Wolf gang, 125 
Halm Johannes von, 192 
Hamer, Stefan, 102, 107 
Hamilton, James, Graf von Arran, 153 
(...), Hans, von Berstadt, 104 
Happel, Wigand, 123,136, 138, 151f 
Harms, Wolfgang, 99 
Harnoncourt, Philipp, 186 
Hartmann J a k o b , 135 
Hase von Hasenburg, Zbynko, siehe 
Zbynko Hase von Hasenburg 
Haug, David, 132, 150 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 12 
Hegi J o h a n n Salomon, 21 
Heinrich VIII., engl. König, 221 
Hellerjoachim, 109 
Herault de Sechelles, Marie Jean, 
11-13 
Herder, Johann Gottfried, 20-23 
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Herter, Hans, 126 
Hess, Felix, 15 
Hessen, Landgraf Ludwig von, 62 
Hessen, Landgraf Moritz von, 47 
Hessen, Landgraf Philipp I. von, 132, 
136,138,142f, 151, 154, 221, 223 
Hieronymus, 18, 34 
Hieronymus von Prag, 165, 170-182 
Hirzgarter, Leodegar, 130 
Hirzgarter, Matthias, 135 
Hochholzer, Christian, 133, 147, 155 
Hof mann, Gregor, 103 
Hospinian (Wirth), Johannes, 132, 
149 
Howald, Ernst, 183 
Hubert, Conrad, 221 
Hug, Peter, 114 
Hugo, Johannes, 130,157 
Hus, Jan, 165-182 
Hyperius, Andreas, 136,138, 151f 
Jaske, Johannes, 135,139 
Jenny (geb. von Lerber), Johanna R., 
185 
Jenny (geb. Loeliger), Marguerite, 185 
Jenny, Otto W., 185 
Jewell, John, 138,143, 153,155 
Jezler, Peter, 215f 
Johann d. Ä., Graf von Nassau-Dil-
lenburg, siehe Nassau-Dillen-
burg, Graf Johann d. Ä. von 
Johann Albrecht L, Herzog von 
Mecklenburg, 160 
Johann Sigismund, Kurfürst von 
Brandenburg, siehe Brandenburg, 
Kurfürst Johann Sigismund von 
Joris, David, 149 
Jorissen, Matthias, 46 
Jud, Leo, 119, 195 
Jung, Euphrosina, 150 
Jung, Hieronymus, 150 
Jungjohannes , 133,141,150, 155 
Jung johannes (Sohn Johannes d. Ä.), 
150 
Jung Johannes d. Ä., 141, 149f 
Jung Jud i th , 150 
Jung, Katharina, 150 
Jung, Lüpfrid, 150 
Jung-Stilling J o h a n n Heinrich, 19 
Kant, Immanuel, 19 
Karl IV., deutscher Kaiser, 173 
Karl V., deutscher Kaiser, 80,109,193 
Karlstadt, Andreas von, 200 
Kasper, Walter, 27 
Katharina IL, russ. Zarin, 160 
Keller, Georg, 126, 145 
Keller, Gottfried, 19, 21 
Kellerjohannes, 135, 145, 155 
Kempf, Pankratius, 112 
Kerssenbrock, Hermann von, 160 
Kesslerjohannes, 131,141,148,174 
Kienberger, Wigeli, 115 
Kiebitz, Wilhelm, 139, 155 
Klopstock, Friedrich Gottlieb, 13 
Köhler, Walther, 214 
Koller, Hans, 126,155 
Konstantin der Grosse, röm. Kaiser, 
180 
Kramer, Hans, 111 
Kreidlein, Georg, 110 
Kündig J a k o b , 106 
Lainez, Diego, 29 
Landenberg, Hugo von, 196 
Lasco, Johannes a (Laski, Jan), 210, 
212 
Latomus, Jakob, 28 
Lavater (geb. Bullinger), Anna, 135 
Lavater (geb. Röuchli), Anna, 157 
Lavater, Hans Rudolf, 157 
Lavater, Johann Caspar, 5-7, 9-26, 
216f 
Lavater, Ludwig, 81, 84f, 91f, 98,124, 
145,157, 190,194 
Lavater (geb. Bullinger), Margaretha, 
85, 157 
Le Jeune, Claude, 64 
Lenz, Jakob Michael Reinhold, 22 
Lessing, Gotthold Ephraim, 19 
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Leu, Urs, 91 
Lever, Thomas, 138,153,155 
Lignardius, Hermann, 159 
Lips, Johann Heinrich, 10 
Litill (Littil, Little), Clement, 161 
Lobwasser, Ambrosius, 4 6 ^ 9 , 53, 55, 
59-62, 66-72 
Lohr, Ina, 185 
Ludwig IV. der Bayer, deutscher Kai-
ser, 180 
Ludwig XVI., franz. König, 11 
Ludwig, Landgraf von Hessen, siehe 
Hessen, Landgraf Ludwig von 
Ludwig XVI., Graf von Oettingen, 
siehe Oettingen, Graf Ludwig 
XVI. von 
Lufft, Hans, 76 
Lupulus, Henricus, siehe Wölfli, 
Heinrich 
Luther, Martin, 17,19,27f, 39f, 44,51, 
55, 60-62, 65, 73, 76, 78f, 91f, 101, 
121,143,149,165f, 173f, 180,185, 
193, 196, 202f, 211, 213, 218, 223 
Lycosthenes (Wolffhart), Conrad, 82, 
84-88, 90, 92, 97f, 100, 108, 160, 
190 
Man, Sebastian Hans, 106 
Manuel, Nikiaus, 210 
Manutius, Aldus, 82 
Marat, Jean Paul, 11 
Mareschall, Samuel, 48, 57 
Maria L, engl. Königin, 153 
Marius, Augustinus, 193 
Marnix, Philipp, 47, 67 
Marot, Clement, 46, 60 
Marsilius von Padua, 180 
Marti, Benedikt, 194, 198 
Maximilian IL, deutscher Kaiser, 133, 
142f, 155 
Mayer, Sebald, 87, 89f, 104, 114 
Maynard, Joseph, 161 
Medici, Gian Giacomo de', 196 
Melanchthon, Philipp, 28f, 73, 76, 80f, 
91,101,107,123,136,200 
Mellis, Augustin, siehe Fries, Augu-
stin 
Menno Simons, siehe Simons, Menno 
Mercier, Louis-Sebastien, 20 
Merck, Johann Heinrich, 22 
Merckel, Georg, 109 
Meyer, Sebastian, 196 
Meyer von Knonau, Wilhelm, 128 
Micronius, Martin, 121 
Milander, Engelbert, 122 
Milanese, Girolamo, 147 
Mommer, Ägidius, 136, 139 
Mont, Christopher, 139, 153, 155 
Montaigne, Michel de, 206 
Moore, John, 161 
Moritz, Landgraf von Hessen, siehe 
Hessen, Landgraf Moritz von 
Moser, Michael, 112 
Müller, Hans, 126,145 
Müllerjörg, 145, 155 
Müller, Johannes, siehe Rhellikan, 
Johannes 
Münster, Sebastian, 190 
Müntzer, Thomas, 19, 122, 162 
Müsser, siehe Medici, Gian Giacomo 
de' 
Muralt, Leonhard von, 190 
Murer, Christoph, 191 
Murer, Jos, 191 
Murer, Uli, 105 
Murner, Thomas, 191, 193, 196 
Musculus, Wolfgang, 52,130,146,191 
Myconius, Oswald, 82, 191 
Nassau-Dillenburg, Graf Johann d. Ä. 
von, 47 
Nausea, Friedrich, 91 
Neander, Joachim, 51 
Neuber, Valentin, 87,111 
Nicolai, Gerhard, 123 
Nostradamus, Michael, 109 
Obsequens, Julius, 82 
Ochino, Bernardino, 190 
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Oekolampad, Johannes, 195, 201, 
211f 
Oerdt, Henricus, siehe Brinensis, 
Henricus 
Oetinger, Friedrich Christoph, 19 
Oettingen, Graf Ludwig XVI. von, 
135, 142f, 155 
Oldenburg, Anna von (Gräfin von 
Ostfriesland ), 121 
Opitz, Martin, 61f, 68f 
Oporin, Johann, 80, 85, 154,191f 
Osiander, Andreas, 28, 41 
Oslander, Lucas, 48, 55, 61 
Ostfriesland, Gräfin Anna von, siehe 
Oldenburg, Anna von 
Ostfriesland, Graf Enno I. von, 121 
Ott, Johann Heinrich, 121 
Palma, Georg, 159 
Pantaleon, Heinrich, 191, 196 
Pappus, Hieronymus, 192 
Park, Katharine, 77 
Parker, Thomas Henry Louis, 28 
Parkhurst, John, 138, 153 
Pellikan, Konrad, 82, 84, 191f, 212 
Pellikan, Samuel, 84, 125 
Pestalozzi, Anton, 216 
Pestalozzi, Karl, 6 
Pestalozzi, Rudolf, 216f 
Petri, Adam, 166 
Petri, Heinrich, 85, 98 
Petrus von Vinea, 180 
Peucer, Caspar, 76 
Peyer, Felix, 127, 155 
Pfalz, Kurfürst Friedrich III. von der, 
46,135, 142-144,154f 
Pfalz, Kurfürst Friedrich IV. von der, 
57 
Pfalz, Graf Friedrich Ludwig von der, 
51 
Pfeilschmidt, Matthäus d. Ä., 115 
Pf ister, Hans Ulrich, 157f 
Pfister, Vinzenz, 130, 141 
Philipp I. von Hessen, siehe Hessen, 
Landgraf Philipp I. von 
Piccolomini, Enea Silvio, 171f, 175, 
178,181 
Planta, Johann von, 93 
Platter, Felix, 191 
Platter, Thomas d. Ä., 191 
Platter, Thomas d.J., 191 
Plinius d. J., 82 
Poggio Bracciolini, Gian Francesco, 
172, 178 
Praetorius, Michael, 57 
Prassl, Franz Karl, 186 
Prob, Christof, 139 
Radziwill (Geschlecht), 160f 
Radziwill, Nikolaus Christoph, 160 
Radziwill, Nikolaus der Schwarze, 
160 
Ragaz, Leonhard, 214 
Rahn, Hans, 157 
Ramsauer, Melchior, 158 
Randolph (Randall), Thomas, 138, 
153, 155 
Rappoltstein (Geschlecht), 152 
Rappoltstein (geb. Gräfin von Für-
stenberg), Anna Alexandria von, 
132, 142, 152 
Rappoltstein, Egenolph von, 152 
Rehdiger, Thomas, 160 
Reichart, Hans, 102 
Rhellikan (Müller), Johannes, 190 
Rhenanus, Beatus, 202 
Richental, Ulrich von, 171f 
Rieher, Heinrich, 150 
Robespierre, Maximilien de, 13 
Röist, Marx, 92 
Röuchli, Anna, siehe Lavater, Anna 
Röuchli, Johannes, 135, 144, 155-157 
Röust, Jakob, 128,155 
Rosenblatt, Wibrandis, 221 
Rüeger, Jakob, 130,141,146f 
Rüeger, Johann Jakob, 206 
Rueff, Jakob, 84,91,190 
Russin, Genoveva, 150 
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Rütimeyer, Markus, 158f 
Rütlinger, Jakob, 132,149, 155 
Runge, Paulus, 111 
Sänger, Konrad, 126, 155 
Sailer, Gereon, 132, 150 
Salis, Friedrich von, 141, 148 
Salm, Wolf gang von, 192 
Salmerön, Alphonsus, 29 
Saltzer, Emanuel, 113 
Sapidus, Johannes, 192 
Savoyen, Prinz Eugen von, siehe 
Eugen, Prinz von Savoyen 
Schännis, Hans von, 133 
Schappeler, Christoph, 196 
Schede, Paul, 60f, 66 
Schenda, Rudolf, 78 
Schiesser, Hans, 103 
Schilling, Heinz, 218 
Schleiermacher, Friedrich Daniel 
Ernst, 214 
Schmid, Andreas, 127, 155 
Schmid, Felix, 92 
Schmuck, Michael, 107, 113f 
Schneeberger, Anton, 190 
Schön, Erhard, 102 
Schütz, Heinrich, 62 
Schwenckfeld, Kaspar von, 207 
Scotus, Johannes siehe Duns Scotus, 
Johannes 
Seripando, Girolamo, 29 
Servet, Michael, 144 
Siberius, Alaricus, 160 
Sigismund, deutscher Kaiser, 173, 
176f 
Silbereisen, Elisabeth, 221 
Simler, Josias, 84, 86, 122, 124, 145, 
158-160,192,204 
Simons, Menno, 121, 184 
Sömli, Konrad, 131, 141, 148f, 155 
Sozzini, Fausto, 211 
Sozzini, Lelio, 211 
Spalatin, Georg, 166 
Spalding, Johann Joachim, 15 
Speth, Andreas, 64, 70 
Spicher, Christen, 56 
Spiser, Fridolin, 209 
Spörli, Konrad, 204 
Spreng, Johann Jakob, 46 
Sprüngli, Bernhard, 126 
Sprüngli, Jakob, 126 
Stadler, Georg, 127,144 
Staedtke, Joachim, 158f 
Stägmann, Adam, 110 
Stähli, Marlis, 101 
Stampfer, Hans Jakob, 127 
Stapfer, Jakob, 133, 155 
Stapfer, Johannes, 46 
Steinhage, Nikolaus, 160 
Stetten, Georg IL von, 132, 141, 150f 
Stickelberger, Hans, 6 
Stimmer, Tobias, 203 
Storch, Nikolaus, 122 
Stürler, Vinzenz von, 50 
Stumpf, Johannes, 73, 173, 192, 196, 
206 
Sturm, Johannes, 161 
Sultzberger, Johann Ulrich, 48, 54, 56 
Sulzer, Johann Georg, 22 
Sulzer, Simon, 133, 141, 149 
Sweelinck, Jan Pieterszoon, 57, 63 
Thomann, Heinrich, 127, 155 
Thomas von Aquin, 28, 214, 223 
Throckmorton, Nicholas, 153 
Thumysen, Itelhans, 127 
Toussain, Pierre, 82 
Ulenberg, Caspar, 62 
Ulhart, Philipp d. Ä., 109 
Ulmer, Conrad, 93 
Ulrich von Richental, siehe Richental, 
Ulrich von 
Usteri, Johann Martin, 100 
Vadian, Joachim, 73, 82f, 148, 
165-182, 190,224 
Valla, Lorenzo, 180 
Vergerio, Pier Paolo d. J., 190, 196 
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Vermigli Martyr, Petrus, 125, 143, 
190,192,195,201 
Veron, Jean, 119 
Viret, Pierre, 29 
Vischer, Lukas, 27 
Vogler, Johannes, 82 
Vogt, Simprecht, 130, 146f 
Vogtherr, Heinrich d. Ä., 87f, 102f 
Volant, Antoine, 106 
Wägmann, Hans, 127 
Wagner, Johann Jakob, 85 
Waidner, Wolf gang, 136,139 
Waldis, Burkard, 104 
Wannenmacher, Johannes, 198 
Warburg, Aby, 94 
Watt, Joachim von, siehe Vadian, Joa-
chim 
Weber, Bruno, 87 
Wecker (Weckhardt), Andreas, 150 
Weller, Emil Ottokar, 101 
Welser, Hans, 80 
Welser, Philipp, 132,150 
Wenzel, deutscher König, 173 
Werdmüller, Otto, 81, 107 
Wernle, Paul, 214 
Wick, Johann Jakob, 73-75, 81f, 84, 
87, 91-93, 96, 99-101, 110, 124, 
204 
Wicliff, John, 172,174-178, 180 
Wietzel, Lurainz, 48 
Wilhelm III., Herzog von Cleve-
Jülich-Berg, 136 
Wilhelm von Saint-Amour, 180 
Wilhelmi, Valentin, 139 
Wimpfeling, Jakob, 86 
Winnenberg, Philipp d. J. von, 61, 66 
Wirri, Heinrich, 105, 107,110,115 
Wirt, Johannes, siehe Hospinian, 
Johannes 
Wirth,Jean,215f 
Wölfli (Lupulus), Heinrich, 207 
Wolf j ohannes , 84, 124 
Wolffhart, Conrad, siehe Lycosthe-
nes, Conrad 
Wolthausen, Benedict von, 101 
Württemberg-Mömpelgard, Graf Ge-
org von, 110 
Wüst (geb. Bullinger), Elisabetha 128 
Wüst, Hans, 128 
Wüstholz, Johannes, 60, 67f 
Wüstin, (...), 128,142,144 
Wyle, Nikiaus von, 172 
Y o d e r J o h n H . , 184 
Zachrey, Hans, 113 
Zbynko Hase von Hasenburg, 169 
Zenckel, Endres, 109 
Zimmermann, Johann Georg, 16, 23, 
25 
Zingg, Johannes, 158 
Zwick, Johannes, 196, 209 
Zwingli, Huldrych, 19, 73, 84, 92, 
121f, 143-145,149,152,166,173f, 
180, 183, 185, 187, 189f, 193-202, 
205-209,211-214 
Zwingli, Huldrych (Sohn des Refor-
mators), 124 
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Aargau, 146 
Af foltern, 157 
Albersweiler, 103 
Amberg, 47, 55, 66-68 
Amsterdam, 48, 64, 68-72, 159 





Augsburg, 52, 75, 80, 106, 109, 112, 
114f, 127,132,150f, 159,214 
Baden, 10,110, 154, 193 
Barth, 15 
Basel, 10, 28, 46, 49f, 57, 62, 67-72, 
80-82, 84-88, 90,93,97f, 106,108, 
115,120,132f, 141,149f, 154,159f, 




Beilstein (Eifel), 61 
Beifort, 115 
Berg (ZH), 74, 96 
Berg (Herzogtum), 136 
Bergün, 131,148 
Berlin, 15, 47, 68-71,87 
Bern, 46, 48-50, 52-54, 56f, 62-65, 
67-72, 130, 146, 158f, 185, 191, 











Bremen, 47, 50, 53, 67-72 
Breslau (Wroclaw), 68, 159f 










Cambridge, 159, 161 
Carrara, 6 
Chiavenna, 147f 
Chur, 78,109,120,131,147f, 185,194 
Clausthal, 158 
Cleve, 47, 71,136 
Colmar, 152,158f 
Coventry, 138 
Dänemark, 105, 217 
Dalmatien, 160 
Danzig, 48, 62, 68f, 121,135 
Derneburg, 109 
Dessau, 23, 48, 72 
Detroit, 184 
Deutschland (siehe auch Nieder-, 
Nord-, Nordwest-, Mittel- und 
Oberdeutschland), 12, 15, 25, 46, 
49, 55, 61, 78, 80, 102, 112, 120, 
122, 139, 151, 161, 174, 184, 205, 
210,217,223 
Deventer, 159 
Dietfurt an der Altmühl, 102 
Dillingen, 89,104,114 
Donau, 78f, 81,105 
Düsseldorf, 47, 67 
















Emden, 58, 123, 160 
Engadin, 48, 56, 63,147 
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